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Статья посвящена изучению дома казанского мещанина как сре­
ды обитания, в которой реализовывались повседневные жизненные 
практики. Анализ материального окружения казанского мещанства 
позволяет изучить бытовое поведение как сферу воплощения культур­
ных кодов, отражающих нормы и ценности данного сословия. Отдель­
ное внимание уделено вопросу пересечения приватной и публичной 
сторон жизни горожанина дореформенной России, отражающейся в 
структуре домового пространства. Исследование мещанского домовла­
дения как структуры повседневности показывает, что дом несет смыс­
лы, отражающие восприятие мира, характерное для традиционных 
доиндустриальных обществ. Одновременно наблюдаются новые вея­
ния, постепенно приближающие мещанский дом к дому горожанина 
индустриальной эпохи.
Ключевые слова: мещанство, повседневность, образ жизни, домо­
владение, частная и публичная жизнь.
И стори я р осси й ско го  м ещ ан ства  я вл я ется  од н ой  из тем , акти вн о  и зуч аем ы х о те­
ч ествен н о й  н аукой  в п о сл ед н ее д еся ти л ети е. Я в л я я сь  м ассовы м  слоем  р я д о во го  го р о д ск о ­
го н аселен и я, м ещ ан ство  не п о л ьзовал о сь  п овы ш ен н ы м  в н и м ан и ем  тр ад и ц и он н о й  со ц и ­
альной  и стори и . А н тр оп ол о ги ч еск и й  п о во р от в и сто р и ч еск ой  н ауке п озвол и л  зан ово  
п р оч есть и сто ч н и к и  и ск о н ц ен тр и р овать  в н и м ан и е на ч ел о век е в и стори и , п оказать м а ­
л ы й  ж и зн ен н ы й  м ир как  п ер есеч ен и е м ак р о п р о ц ессов  в к он к р етн о -и сто р и ч еск о м  п р о я в ­
л ен и и . Ч ел о в ек  п р ош л ого  п ер естал  бы ть абстр актн ой  м оделью , он стал и стор и ч еск ой  р е ­
альн остью , п р ел ом л я ю щ ей  в своем  вн утр ен н ем  м и ре совр ем ен н ую  ем у  э п о ху  и о д н о в р е­
м ен н о уч аствуя  в п р оц ессе ее тр ан сф ор м ац и и .
Р еал ьн о сть  сущ ество ван и я  ч ел овек а  о тр аж ается  в вещ ах. М и р вещ ей  -  та  среда 
оби тан и я, котор ая  ф ор м и р уется  ч ел о век ом  в п р оц ессе его п о всед н евн ой  ж и зн и  и о тр аж а­
ет соц и ал ьн ую  и н ац и он ал ьн ую  и д ен ти ч н ость, м ен тал ьн ы е устан овки , эстети ч еск и е п р и ­
ори теты . К он ц ен тр ом  вещ н ого , п р ед м етн о го  м и ра ч ел о век а я в л я ется  д о м  -  ж и зн ен н о е 
п р остр ан ство, ф о р м и р уем о е ч ел о век ом  в зад ан н ы х и сто р и ч еск и х  усл ови я х, в котором  
осущ ествл я ю тся  стр атеги и  п овед ен и я, р еал и зуем ы е в п овсед н евн ой  ж и зн и . А н ал и з м ате­
р и ал ьн ого  окр уж ен и я  ч ел овек а, им  создан н ого, н ак оп л ен н ого  и сбер еж ен н ого , п о зво л я ет 
осозн ать б ы товое п о вед ен и е как  сф ер у воп л ощ ен и я  ск р ы ты х к ул ьтур н ы х кодов, о тр аж а ­
ю щ и х н ор м ы  и ц ен н ости  ц елого  общ ества, о ч ем  одн и м  из п ер вы х в о теч ествен н ой  науке 
пи сал  Ю .М . Л о тм а н 1.
П о д о б н ы е к ул ьтур н ы е коды  сл ож и ли сь  в ти п и ч н ы е обр азы  б о я р ск и х  хор ом , д в о ­
р я н ск ой  усад ьб ы , к р естьян ского  двора. У сто й ч и в ы е к ул ьтур н ы е о п р ед елен и я п ол уч и л  и 
м ещ ан ски й  бы т. С л егк о й  р уки  А .И . Г ер ц ен а тер м и н  « м ещ ан ство» п р и о б р ел  вн есосл ов- 
ное, эти ч еск о е знач ен и е, что бы ло п од хвач ен о  р усск ой  л и тер атур ой  и воп л ощ ен о в я р к и х  
и хл естк и х  оцен ках. «М ещ ан ство  - это  узость, п л оск ость  и б езли ч н ость, у зо сть  ф орм ы , 
п л оск ость  сод ер ж ан и я  и б езл и ч н о сть  духа» , - пи сал  всл ед  за А .И . Г ер ц ен ом  Р.В. И ван ов- 
Р азум н и к 2. П р и м ен яя тер м и н  в д в ух  см ы слах, узк ом  сосл ов н ом  и ш и роком  эти ч еском , 
А .И . Г ер ц ен  п од ч ер ки вал , ч то  п ер вое зн ач ен и е я в л я ется  то л ьк о  ч астн ы м  сл учаем  второго, 
р асп р о стр ан я я  м ещ ан ство  к ак  эти ч еск ую  хар ак тер и сти к у  на сам ы е ш и р оки е слои  н аселе-
1 Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные 
статьи. Таллинн, 1992. Т.1. С.248-268; Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Из­
бранные статьи. Таллинн, 1992. Т.1. 296-336.
2 Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской 
литературе и жизни XIX в. СПб., 1907. Т.1. С. 15.
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н и я 3. И все-таки  п ок азательн о, что д л я  ун и вер сал ьн о го  пон я ти я, о б озн ач аю щ его  весь 
к ом п л ек с зар о ж д аю щ ей ся  м ассовой  к ул ьтур ы  - уср ед н ен н о й , б езли ч н ой , п о тр еб и тел ь ­
ской  - бы ло и сп ол ьзован о  оп р ед ел ен и е и м ен н о м ещ ан . С к о н стр уи р о ван н ое вл астью  как 
«средн и й  р о д  л ю д ей » , м ещ ан ство  я в л я л о  собой  м ассовую  гр у п п у  гор од ск и х  обы вател ей , 
обр аз ж и зн и  к ото р ы х бы л н аи бол ее ти п и ч ен  д л я  гор од ского  н аселен и я. Н е сл уч ай н о сам 
тер м и н  «м ещ ан и н», и сп ол ьзо ван н ы й  Е к атер и н ой  II д л я  о бозн ач ен и я  н овой  сосл овн ой  
груп п ы , п он и м ал ся  со вр ем ен н и к ам и  как  « м естн ы й  ж и тел ь» , «горож ан и н  вообщ е» . Р азъ ­
я сн я я  сл ово «м ещ ан и н» во Ф р ан ц узск ом  л ек си к он е, п ер евед ен н ом  на р усск и й  я зы к  С е р ­
геем  В ол ч ковы м  в 1785 г. , автор, п ер евод я с ф р ан ц узск ого  le  b o u rg eo is как  «B urger» , п р и ­
во д и т п р и м ер  уп о тр еб л ен и я  в н ем ец ком  язы ке: «E r ist sein  u n d  eu er M itbu rger»  -  «он с 
то б о ю  и с ним  одн ого  гор од а м ещ ан и н , ж и тель, зем л як» . П р и вод и м ы е п р и м ер ы  ф р а зео ­
л о ги ч еск и х  о б ор отов ещ е более уточ н я ю т см ы сл  п оняти я: «E r leb t u n d  redet b u rgerlich  
(нем .), il v it, il p arle  b o u rgeo isem en t (ф р.) -  ж и вет и гов ор и т п о-п осад ски , п оп р осту, как 
о б ы к н овен н о » 4.
М ещ ан ство  стало си н он и м ом  о б ы д ен н ости , обы ч н ости , котор ы е при э м о ц и о ­
н ал ьн о -эк сп р есси вн о м  окр аш и ван и и  п р и обр ел и  зн ач ен и е о бы вател ьщ и н ы , вы р аж ен н ой  
в м атер и ал ьн ой  кул ьтуре. «Н акоп и ть ф о р тун у  и и м еть как  м ож н о б о л ьш е вещ ей  -  это  об ­
р ати л ось  в сам ы й  гл авн ы й  к од екс н р авствен н ости , в к атехи зи с п ар и ж ан и н а»  - писал, п у­
теш еств уя  по Е вроп е, Ф .М . Д остоев ск и й  в «З и м н и х зам етк ах  о л етн ем  в п е ч атл ен и и » 5. Т ак  
бы ло оп р ед елен о  одно из гл авн ы х кач еств м ещ ан ск ого  о б р аза  ж и зн и  -  вещ и зм , акти вн о 
о б л и ч аем о е в советск и е врем ен а. Н а д р уго е  кач ество  -  эстети ч еск ую  п р и м и ти вн о сть  и 
вул ьгар н о е ук р аш ател ьств о  - обр ащ ал  вн и м ан и е А .И . Герцен: «Все п о л уч ает зн ач ен и е 
гур товое, оп товое, рядское, п оч ти  всем  д о ступ н о е, но не д о п уск аю щ е е ни эстети ч еск ой  
отдел ки , ни х уд ож еств ен н ого  вк уса» 6.
Л и тер атур а  и п уб л и ц и сти ка второй  п ол ови н ы  X IX  -  н ач ал а X X  вв. со д ер ж ат м ас­
совы е п р и м ер ы , п од твер ж д аю щ и е то ч н о сть  п р и в ед ен н ы х х ар ак тер и сти к, то гд а  как  образ 
ж и зн и  м ещ ан  д о р еф о р м ен н ой  Р осси и  п р и влекал  гор аздо  м ен ьш е вн и м ан и я. А  ведь 
и м ен н о к н ач ал у  X IX  в. завер ш и л ся  п р о ц есс ф о р м и р ован и я  д а н н ой  со сл ов н о й  гр уп п ы  в 
ю р и д и ч еск ом , эко н ом и ч еско м  и со ц и о к ул ьтур н о м  см ы сл е, сл о ж и л ась  м ещ ан ск ая  и д ен ­
ти ч н о сть. М ещ ан и н  я вл я л  собой  ти п и ч н о го  гор ож ан и н а, н оси теля гор од ского  образа 
ж и зн и . С озд ан и е м ещ ан ства  бы ло п р акти кой  оф ор м л ен и я гор од ского  гр аж д ан ства, о т­
л и ч н ого  от д в о р я н ств а  и к р естьян ства, а п р и н ад л еж н о сть  к м ещ ан ств у  о созн авал ась  как  
д о сто й н ая  хар ак тер и сти ка . Т ак, в кон ц е X V III в. в Р осси и  вы ш ла п ер евод н ая кн и га  по в о ­
ен н о -м о р ск о м у  делу, эп и гр аф  к к отор ой  им ел си м во л и ч еск ое звуч ан и е:
« Д вор я н ства  не х о ч у  в свой век  я п олуч и ть,
В м ещ ан стве я  р ож д ен , х о ч у  в м ещ ан стве ж ить!
Д в ор я н ств а  ж е купя, свой п р ом ы сел  забуд еш ь,
Н и р ы ба ты , ни м ясо б уд еш ь» 7.
У в аж и тел ьн о е  о тн о ш ен и е к м ещ ан и н у  звуч и т и в «М оей р од осл овн ой »  А .С . П у ш ­
кина. П р о ти во п о ставл я я  себя « новы м  р усск и м  ар и сто кр атам » , п о д ч ер ки вая  д л и тел ьн о е 
и сто р и ч еск ое бы тован и е своего  рода, п оэт н азы вает себя м ещ ан и н ом , са м о сто я тел ьн о  и 
д о сто й н о  зар аб аты ваю щ и м  себе на ж изнь:
«Я гр ам отей  и сти хотвор ец ,
Я  П уш ки н  просто, не М уси н,
Я  н е богач, не ц аред ворец,
Я  сам  больш ой , я м ещ ан и н » 8.
3 Герцен А.И. Концы и начала [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/intell/ger_konnach.php.
4 Французский лексикон, содержащий в себе все слова французского язы ка. с немецкими и латински­
ми, переложенный на российский язык Сергеем Волчковым. ЧЛ. СПб., 1785. С.191.
5 Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон; Село Степанчиково и его обитатели; Скверный анекдот; Зимние за­
метки о летних впечатлениях. Л., 1982. С. 407.
6 Герцен А.И. Концы и начала...
7 Баренбаум И.Е. Перевод и издание французской книги по военному и морскому делу (вторая половина 
XVIII века) // Научная книга. 2004. №24 (2004/2). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.naukaran.ru/sb/2004_2/14.shtml.
8 Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М., 1959-1962. Т. 2. С. 330.
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И зуч ен и е п о всед н евн ой  к ул ьтур ы  казан ск ого  м ещ ан ства  п о зво л и т соотн ести  
кли ш е м ещ ан ск ого  о б р аза  ж и зн и  с р еал ьн ы м и  о б ы д ен н ы м и  п р ак ти к ам и  и воссозд ать 
си стем у  цен н остей  д о р еф о р м е н н ого  м ещ ан и н а, н аи б о л ее б л и зк ого  по д у х у  той  и д ео л о ­
гии, котор ую  в к л ад ы вал а в м ещ ан ство  Е к атер и н а II. И ссл ед ован и е м ещ ан ск ой  п о все­
д н евн о сти  и н тер есн о  и тем , что сам о м ещ ан ство  -  си м вол  обы д ен н ости , обы ч н ости , оно 
кул ьти ви р о вал о  цен н ости  п о всед н евн ой  ж и зн и  м ал ен ьк ого  чел овека. Э та ж и зн ь  п р о те­
кала в усл о в и я х  п ер еход а Р осси и  к и н д устр и ал ьн о м у общ еству. И ссл ед ован и е м атер и ал ь ­
ной сред ы , созд аваем ой  м ещ ан ством , п о зво л и т понять, н аскол ько  глубоко  м од ер н и зац и - 
он н ы е п р оц ессы  затр о н ул и  гор од ское н аселен и е, и в к ак и х ф о р м ах  бы ли  воп л ощ ен ы .
С ред ой  о б и тан и я чел овека, в к оторой  р еал и зо в ы в ал и сь  его п о всед н евн ы е стр ате­
гии ж и зн и , я вл я ется  дом  -  свя зую щ ее звен о  в кар ти н е м ира. «С троя себе дом , —  пи сал  
И .А. И льи н , —  ч ел о в ек  со зд ает себе оп л от тел есн о го  сущ ествован и я  и ср ед ото ч и е д у х о в ­
ной ж и зн и , он устр аи вает  себе л и ч н о-и н ти м н ы й  уго л  на зем л е, свой свя щ ен н ы й  очаг, к ак  
бы  свое вн еш н ее я » 9. Н аи б о л ее ц ен н ы м и  и сто ч н и к ам и  д л я и зуч ен и я м ещ ан ск ой  бы товой  
к ул ьтур ы  я вл я ю тся  оп и сан и я и м ущ ества, составл ен н ы е при п ер еход е д о м о вл ад ен и я  в 
оп ек ун ск ое уп р авл ен и е, а так ж е по сл уч аю  р асп р о д аж и  и м ен и й  н есо стоя тел ьн ы х д о л ж ­
ников. Д ан н ы е д о к ум ен ты  со ср ед о то ч ен ы  в р азн ы х ф он д ах Н ац и он ал ьн о го  ар хи ва Р е с­
п убл и ки  Т атар стан  -  ф он д е К азан ской  татар ск о й  р атуш и , гор од ового  м аги стр ата, р усск о ­
го и та тар ско го  си р отского  судов. И сточ н и к и  со д ер ж ат д етал ьн ое о п и сан и е д ви ж и м ого  и 
н ед ви ж и м ого  и м ущ ества  м ещ ан  с указан и ем  к ол и ч ества, стои м ости  и к ач ествен н о го  со ­
стоян и я. О сн овой  и м ущ ествен н о го  бл агосостоя н и я  бы л дом , он  осозн авал ся  как  н ад еж ­
ное и усто й ч и во е уб еж и щ е, ф ун д ам ен т бы ти я -  эти м  об ъ я сн я ется  п р и стал ьн о е вн и м ан и е 
к х ар ак тер и сти к е д ом а. О п и сан и я и м ущ еств п о д р о б н ей ш и м  обр азом  п ер еч и сл яю т, из к а­
ки х м атер и ал ов  сд елан ы  стены , двер и , пол и п отолок, сколько  в д о м е окон , печей, д верей , 
л естн и ц . Д етал ь н о  оп и сан ы  д в ер и  « п л отн и ц кой  р аб оты  на п етл я х  и к р ю ч ья х  ж ел езн ы х» , 
окн а с д в о й н ы м и  р ам ам и  на болтах, засл он к и  и вью ш ки  на печах.
С ам о вл ад ен и е собствен н ы м  дом ом  бы ло д л я  м ещ ан и н а  п р и зн аком  соц и ал ьн ого  
п р ести ж а и д ал еко  н е все м ещ ан е бы ли  д ом о вл ад ел ьц ам и . П о и м ен н о м у сп и ск у  к аза н ­
ски х м ещ ан , со ста в л ен н о м у в 1858 г., из 1527 м ещ ан ск и х сем ей  вл адел и  со б ствен н ы м и  
д о м ам и  то л ьк о  3 52  м ещ ан и н а, ч то  со ставл я ет всего  2 3 % 10. Х ар ак тер н о, ч то  все и сточ н и ки  
гов ор я т о м ещ ан ск ом  д ом е, и н огда -  о ф ли гел е, но н и когд а  об и збе, это  п о д ч ер к и вает  го ­
р од ск ой  х ар ак тер  ж и л ья. С о сто я н и е дом ов, кач ество  и р азм ер ы  бы ли  сущ ествен н о  р а з ­
л и ч н ы м и . М ещ ан к а К атер и н а И вой л ова в 1826 г. зал о ж и л а п р и к а зу  о б щ ествен н о го  п р и з­
рен и я кам ен н ы й  д вухэтаж н ы й  дом  с ан тр есол ям и , кр ы ты й  ж ел езом , «в нем  п окоев 14, в 
кои х д вер ей  с сен н ы м и  20, о ко ш ек  34 с д в о й н ы м и  р ам ам и » ; в д о м е бы ли  б р евен ч аты е 
п отолки  и ш тук атур ен н ы й  пол, а вход  во д во р  бы л ч ер ез створ ч аты е вор ота на к ам ен н ы х 
сто л б ах со сво д ам и 11. П о -в и д и м ом у весьм а п р ести ж н ы й  д ом , п р и ем л ем ы й  д л я п р о ж и в а­
ния д во р я н ск ого  сем ей ства, и м ел М и хаи л  С и н ьков, у  к отор ого  ти тул я р н ы й  со ветн и к  и 
кавал ер З и н о вьев  сн ял  «в вер хн ем  этаж е б о л ьш и х 5 п о к оев » 12. Н а д р угой  п о л ю с к ач ества  
ж и л ья м ож н о п о стави ть  и м ущ ество  Г авр и и л а П етрова, котор ы й  и м ел «ф л и гель д е р е в я н ­
ны й  од н о этаж н ы й  с ч ер д аком  < . >  во ф л и гел е 3 окн а без рам , п ол ов и п еч ей  в нем  нет, в 
ч ер д ак е окно, пол и п о то л о к  д о сч ан ы е и одн а р усская  печь. П ри  н и х хол о д н ы я  в д ва  э т а ­
ж а сени, н и ж н и й  этаж  сен ей  в о д н у  саж ен ь вы ш и н ы  заб р ан  п л астн и ком  без пола, а в ер х ­
ний этаж  заб р ан  тесом , так  ж е без п ол а и п отолка. В се о зн ач ен н ое стр о ен и е кры то тесом  
< . >  и н аход и тся  в р азр уш ен н о м  и н еуд обн ом  д л я  ж и тел ьства  п о л ож ен и и » 13.
М ещ ан ск ое д о м о в л ад ен и е бы ло соср ед оточ и ем  стр атеги й  ж и зн и , о п р ед ел я ю щ и х 
ф орм ы  п о всед н евн ого  сущ ество ван и я  и вы ж и ван и я ч ел о век а  той  эп охи . «Д ом и р авн ы м  
образом  осн овн ы е, т.е. уп о тр еб и тел ьн ы е ф ор м ы  утвар и , ор уж и я, о д еж д ы  и п осуд ы  п р и ­
н ад л еж ат к то тем н о й  сторон е бы ти я. О ни хар ак тер и зую т не вкус, но н авы ки  борьбы , 
ж и зн и  и р аботы » , - отм еч ал  О .Ш п ен гл ер 14. Н ер ед к о  при д о м е н аход и л и сь  п р ед п р и я ти я  -
9 Ильин И.А. Указ. соч. С. 279. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 279.
10 Национальный архив Республики Татарстан (далее -  НАРТ). Ф. 570. Оп. 1. Д. 1.
11 Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 361. Л. 6.
12 Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 235. Л. 18об.
13 Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 3430. Л. 8-8об.
14 Шпенглер О. Закат Европы / / Культурология. XX век. Антология. М., 1995. С. 432-433 .
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так, во д в о р е  уж е уп о м и н ав ш ей ся  И во й л ово й  бы ло 2 м ы л о вар ен н ы х завода, к ам ен н ая 
п ал атк а  и ж и р о вой  склад. М ещ ан е З ай ц евы  обладал и  вн уш и тел ьн ы м  д во р о вы м  м естом  в 
4 76  к вад р атн ы х саж ен ей  и вы стр ои л и  д ве  к ож евн и  с д евя тью  и сем ью  ч ан ам и , д уб и л ьн ей  
и суш и льн ей , п ом и м о н и х во д во р е бы ли  вм ур ован ы  д ва  котла с к и р п и ч н ы м  очагом . З н а ­
ч и тел ьн ая  ч асть  м ещ ан  зан и м ал ась  м ел кой  то р гов л ей  и х р ан и л а  в д о м а х  н еоб хо д и м ы е 
д л я  нее п р и сп особл ен и я . Т ак , в и м ущ естве М уссы  М ак сю то ва  оп и сан о  16 ч угун н ы х гирь 
р азн ого  веса, а та к ж е д ва  ви да весов со ск а л а м и 15. К озьм а Л и п и н  п ол ьзовал ся  д вум я  м ед ­
н ы м и  безм ен ам и , весам и  со скалам и  и ж ел езн ы м и  цепям и , м н огоч и сл ен н ы м и  ч у гун н ы ­
м и ги р я м и 16.
П р ак ти ч ески  все м ещ ан е-д ом о вл ад ел ь ц ы  им ели  л ош ад ей  и со б ствен н ы е сред ства 
п ер ед ви ж ен и я , об этом  гов ор я т к ак  п остр ой ки , так  и х ар ак тер н ы е вещ и . К он ю ш н я с т р е ­
м я стой л ам и  и к ар етн ы й  сарай  бы ли  у  И вой л овой , л ош ад ь, кон ская  уп р я ж ь  и д во и  като- 
вы е сани -  у  вдовы  А б зя л и л о в о й 17. К л ем ен ти й  Г рязев им ел м ер и н а с тел егой , хом уты  и 
у зд у 18, а К озьм а Л и п и н  вы стр ои л  во д в о р е  к ар етн и к, в котором  стоял и  д р ож ки , д ва  р о ­
сп уск а  без колес, сани, д р о ж к и  без рессор  со всем  п р и б о р о м 19. М ещ ан и н  Я го ф ер о в  со д ер ­
ж ал  в к он ю ш н е гн ед ого  м ери н а, а в кар етн и к е хр ан и л и сь  тел ега  на ш и н о вн ы х к о л есах 20. 
М усса  М ак сю тов  и м ел н еск ол ько  п овозок, ветхи й  хар ак тер  к отор ы х п о д тв ер ж д ает  и х  а к ­
ти в н о е  и сп ол ьзован и е: татар ск ую  те л е ж к у  на м ан ер д р о ж ек  с си ден ьем , оби ты м  л ак и р о ­
ван н ой  кож ей , л етн ю ю  п о в о зк у  с отки д н ы м  верхом , зи м н ю ю  п о в о зк у  с кож ан ы м  верхом , 
п р о сты е сани и д ва  р езц а  н а п ол озьях, со отв етствую щ ую  к он ск ую  уп р яж ь.
Л ош ад ь  бы л а не то л ьк о  тя гл ово й  си лой  д л я обесп еч ен и я  бы товы х х о зя й ств ен н ы х 
н уж д, но и одн и м  из и сточ н и ков д о ход а  м ещ ан и н а. Т ак, еж егод н о  в н ач ал е осен и  в го р о д ­
ской  д ум е р ассм атр и в ал и сь  м ассовы е п р ош ен и я м ещ ан  р азр еш и ть  п ер евозк и  то в ар ов  с 
Б ак ал д и н ск о й  п р и стан и  в К азан ь  и обратн о. П ер евозом  зан и м ал и сь  п р еи м ущ ествен н о  
м ещ ан е-татар ы , н ер едко  совм естн о  с к р естья н ам и -татар ам и  из К азан ского  уезд а, п о д ч ер ­
ки вая, ч то  этот п р ом ы сел  - ед и н ствен н ы й  и сто ч н и к  д о ход а  «для п р оп и тан и я бедн ого  
н аш его  сем ей ств ен н ого  п ол ож ен и я и не и м ея больш е н и как и х сред ств  сн и ск ать  к ак  оны м  
п р о м ы сл о м » 21. В зи м н ее вр ем я м ещ ан е вели м ел кую  то р говл ю  зер н овы м  хл ебом  на 
Х л еб н о й  п л ощ ад и  без п ал аток  и балаган ов, а прям о с са н е й 22. С ущ ествен н ы й  зар аб оток  
д ав ал  извоз, особен н о во врем я п р азд н и ч н ы х гул ян и й . О дной  из к азан ск и х  тр ад и ц и й  б ы ­
л о  «катани е на татар ах»  во врем я м асл ен и ч н ой  н едел и , когда та тар ы -и зв озч и к и  катали  
езд оков из одн ого  кон ц а гор од а в д р у го й 23.
А  вот и м ущ ество  А х м е та  К ар таш ева, -  д ве  ш ер стя н ы е п оп он ы , сед ло с п ри бор ом , 
кож ан ой  п од уш к ой  и ар ап н и ком , хом уты  и н агай ка, - п о зво л я ет п р ед п олож и ть, ч то  л о ­
ш ад ь им  и сп ол ьзо вал ась  д л я  верховой  езды , в том  ч и сле, д л я  охоты . С ред и  вещ ей  К а р та ­
ш ева м ы  встр еч аем  ан гл и й ск ое р уж ье, п атрон таш , п о р о хо вую  ф л я ж к у и кож ан ы й  к о ш е ­
л е к  д л я д р оби , ки н ж ал, и д аж е кол чан  со стр ел ам и 24.
П р ак ти ч ески  все и ссл ед овател и  о тм еч аю т сущ ествен н ую  рол ь в ж и зн ен н ом  укл ад е 
гор ож ан  в ук азан н ы й  п ер и од  сел ь ск охо зя й ствен н ы х зан яти й . Т ак, Л .В . К ош м ан  п о д ч ер ­
ки вает, ч то  в н ач ал е 18 6 0 -х  гг. в 20 -ти  губ ер н и я х  Ц ен тр ал ьн оев р оп ей ск ой  ч асти  Р осси и  и 
П овол ж ья сел ьск охо зя й ствен н ы е зан я ти я  о тм еч ен ы  более чем  в 2/3 гор од о в 25. О днако 
д л я  К азан и  это  н ехар ак тер н о. К ак  отм еч ал а сп ец и ал ьн ая  ком и сси я, о сн овы вая сь  на св е­
д е н и я х  из казан ской  гор од ской  дум ы , « ж и телей , зан и м аю щ и хся  сел ьск и м и  п р ом ы слам и , 
в К азан и  весьм а н е м н о г о .  Т а к и х  л и ц  то л ьк о  142, из к ото р ы х 139 д уш  п р и п и сан ы  к м е ­
щ а н ск о м у общ еству, а 3 д уш и  к ц еховом у. З ем л и  д л я о бр аботки  они н ан и м аю т у  крестьян  
в б л и ж ай ш и х к го р о д у  сел ен и я х» 26, это  п ри том , ч то  м ещ ан  в гор од е н асч и ты вал о сь  9816
15 НАРТ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 9. Л. 27.
16 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.
17 Там же. Ф. 22. Оп. 1. Д. 361. Л. 6б.
18 Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 553. Л. 50
!9 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.
20 Там же. Ф. 139. Оп. 1. Д. 16. Л. 14.
21 Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 436. Л. 191.
22 Там же. Л. 221.
23 Вищленкова Е.А. Культура повседневности провинциального города: Казань и казанцы в XIX -  XX вв 
/ Е.А. Вишленкова, С.Ю. Малышева, А.А. Сальникова. Казань, 2008. С.161.
24 НАРТ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 18. Л. 10.
25 Кошман Л.В. Мещанство в России в XIX в. // Вопросы истории. 2008. №2. С. 12.
26 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг. СПб., 1863. Ч. 2. С. 9.
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д уш  м уж ск ого  п ола и 11955 ж ен ск о го 27. Э то п о д твер ж д ается  и оп и сан и ем  м ещ ан ск ого  
и м ущ ества. Т ак, среди  ан ал и зи р уем ы х д о м о вл ад ен и й  то л ь к о  у  И вой л овой  бы л коровн и к, 
д в е  козы  у  А б зя л и л о во й , 10 кур и 1 п етух  у  Грязева. З ато  в каж дом  д о м о в л ад ен и и  в стр е­
чаю тся  об я зател ьн ы е д в о р о в ы е п острой ки : ам бар ы  и п огреба, р еж е сараи  и л абазы . К а ж ­
дая  сем ья ещ е сам а п ер ер абаты вал а  и зап асал а  н а д л и тел ьн ы й  ср о к  н еоб хо д и м ы е п р о ­
д ук ты  п и тан и я и корм  д л я л ош ад ей . У  м н оги х сем ей  бы ли  огор од ы  и сады , п о ставл я вш и е 
п р одукц и ю , как  д л я  л и ч н ого  уп о тр еб л ен и я , та к  и д л я п р одаж и . Н о в усад ьб е К атер и н ы  
И вой л овой  сад, засаж ен н ы й  н е то л ьк о  п р ак ти ч н ы м и  я бл он я м и , но и р о м ан ти ч н ы м и  ак а­
ц и ям и  и л и п ам и , уж е вы п ол н я л  эстети ч еск ую  ф ункц и ю .
В н еш н и й  ви д д о м о в в осн овн ом  сохр ан ял  тр ад и ц и он н ы е чер ты , х ар ак тер н ы е для 
р усск и х  гор одов, ч то  бы ло п р едм етом  сп ец и ал ьн ого  и зуч ен и я и ссл ед о в а тел ей 28. А б с о ­
л ю тн ое бол ьш и н ство  д о м о в бы ли  из сосн ового  л еса  р азн ой  степ ен и  сохр ан н ости , кры ты  
«по л у б у  др ан ьем » , и н огд а  тесом , к ам ен н ы е д о м а  к р ы ли сь  ж ел езом . В се д о м а и м ел и  сен и 
и кры льц о. О дн ако  в обли ке д о м о в м ож н о н аб л ю д ать  уж е н овы е веян и я. З ам етн ы м  я в л е ­
нием  бы ло стр ем л ен и е ув ел и ч и в ать  ч и сло  ж и л ы х п ом ещ ен и й , как  за  счет п ер егор одок, 
та к  и за  счет н адстроек . Т ак, в д о м е И вой л овой  бы ло 14 « покоев», а на втор ом  этаж е ещ е 
и ан тр есол и . Н а 6 п окоев р азгор ож ен  о д н оэтаж н ы й  д вухср уб н ы й  дом  З ай ц ева, ж и л ы м  
п ом ещ ен и ем  бы л и ч ер д ак  -  там  бы л а вн уш и тел ьн ая  ком н ата  в тр и  окн а и и зр азц овая  
п еч ь «голан ка». У  Я го ф ер о в а  на пер вом  этаж е бы ло 2 ком н аты , а на втором  -  ч еты р е, к 
д о м у  бы л а п р и стр оен а л етн я я  кухн я с ам баром , н ад  к отор ой  р асп о л агал ся  теп л ы й  ч ер д ак  
с « галан ской » п еч ью . П од о б н о е стр ем л ен и е ув ел и ч и ть  ч и сл о  ж и л ы х п ом ещ ен и й  о б ъ я с­
н яется не стол ько  больш ой  ч и сл ен н остью  д о м о ч ад ц ев  в м ещ ан ск и х  сем ьях, сколько  а к ­
ти вн ой  сдачей  ж и л ья  вн аем , что сл уж и ло сущ ествен н ы м  и сточ н и ком  д о ход а  м ещ ан . Я го - 
ф еров д аж е вы стр ои л  д ва  кр ы льц а, вед ущ и е на втор ой  этаж , что п озвол я л о  ар ен д атор ам  
и м еть о тдел ьн ы й  вход  в свои п ом ещ ени я.
К  ч и сл у  н овы х я вл ен и й  сл ед ует так ж е отнести  п р и м ен ен и е в обли ке д о м о в м о д ­
н ы х д л я то го  вр ем ен и  ар хи тек тур н ы х эл ем ен тов, сам ы м  я р к и м  из к ото р ы х я в л я ется  в е ­
н ец и ан ско е или и тал ья н ск ое окно. П од о б н о е окн о бы ло на ч ер д ак е д о м а  П етрова, на 
кры льц е, ведущ ем  на второй  этаж  у  Я го ф ер о ва , и у  н его ж е на втор ом  этаж е н ад ам баром . 
С огласн о сл овар ю  ар хи тек тур н ы х тер м и н ов и тал ьян ск и м  н азы вал о сь  ар оч н ое п о л уц и р ­
кул ьн ое окн о, р азд ел ен н ое н а тр и  ч асти  вер ти к ал ьн ы м и  п ер ем ы ч кам и , я вл я ю щ ееся  х а ­
р актер н ы м  эл ем ен том  ар хи тек тур ы  р усск ого  к л асси ц и зм а второй  п ол ови н ы  X V III -  
н ач ал а X IX  вв .29
В аж н ы м  эл ем ен том  п о всед н евн ой  к ул ьтур ы  бы ла бан я. Е сли в сел ьск ой  м естн ости  
баня бы л а н еп р ем ен н ы м  атр и бутом  каж д ого  д ер евен ск о го  дом а, то  в гор оде собствен н ая 
баня -  си м вол  п р ести ж а30. Б ан и  стр ои л и  как  р усск и е м ещ ан е, та к  и татар ы , но они бы ли 
д ал еко  не у  каж дого д ом о вл ад ел ьц а, м н оги е п о л ьзовал и сь  гор од ски м и  баням и . И з р а с­
см атр и ваем ы х и сточ н и к ов ви дн о, что бани  стави л и  те  хозя ева, к отор ы е и м ели  н аи бол ее 
заж и то ч н ы е дом а. Т ак, в н уш и тел ьн ую  бан ю  с п р ед бан н и к ом , гор н и ц ей  и д вум я  к и р п и ч ­
н ы м и  п еч ам и  и м ел а И вой л ова, бан ей  о бладал  и вл ад ел ец  д вухэтаж н о го  д о м а  Л и п и н .
Т аки м  образом , тен ден ц и я к ум ен ьш ен и ю  д вор овы х построек, связанн ы х с тр ад и ­
ци он н ы м и  сел ьскохозяй ствен н ы м и  зан яти ям и , сви детельствует об уси л ен и и  публичной 
составляю щ ей  ж изни, что отм ечал в своем  исслед овани и  М .Г. Р аби н ови ч31. З н ачи тельн о 
м еньш е стало соор уж ен и й  для обработки  ур ож ая и содерж ан и я скота -  суш илен, сараев, 
коровн иков; м еньш е стало ледн и ков, погребов, бань. О дн оврем ен н о разви вается сф ера го­
р одски х услуг, п рои сходи т п роц есс откры ван и я ж и зн и  -  м ещ ан е ход я т в тракти ры , п осе­
щ аю т гор одски е бани, публи чн о м ою т белье в городском  озере. Разви вается торговля, что 
п озволи ло ум ен ьш и ть н еобходи м ость создавать и хр ан и ть больш и е зап асы  п родоволь­
ствия. Ж и зн ь станови тся более м н огообразн ой , слож ной, н ап олненн ой  р азн ы м и  дей стви -
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ям и , п роцессам и  и собы тиям и , та к  ж е усл ож н яется  и п ростран ство повседн евн ости .
О дн ако  эти  я вл ен и я  со сед ствую т с сохр ан ен и ем  тр ад и ц и он н о й  х о зя й ств ен н о ­
бы товой  зам к н утости . М ещ ан ск и й  дом  уж е н е усад ьб а-к р еп ость, к ак  в ср ед н евековье, дом  
не стои т в гл уби н е д вор а, а вы ход и т окн ам и  на ул и ц у. О дн ако  во всех у п о м и н ав ш и хся  и с­
то ч н и к а х  он обн есен  как  со стор он ы  ул и ц ы , та к  и со стор он ы  д в о р а  забор ом  из б р евен ч а­
то го  леса, ч то  отго р аж и вал о  дом  и создавал о  усто й ч и во е п р и в атн ое п р остр ан ство. Все 
д в ер и  сн абж ен ы  скобам и  и ж ел езн ы м и  затвор ам и . О кн а заб р ан ы  ставн я м и , откр ы ти е и 
зак р ы ти е к ото р ы х вы п о л н я л о  важ н ую  зн ако вую  ф ун кц и ю  р азд ел я ть  утр ен н и е и веч ер н и е 
ч асы , обозн ач ая  врем я д н я и н оч и 32. Н о п ом и м о тем п о р ал ь н о го  см ы сл а ставн и  бы ли 
та к ж е си м волом  отго р о ж ен н ости  д о м а  от вн еш н его  м ира, зам к н утости  и зак р ы тости  
ч астн ой  ж и зн и  м ещ ан и н а. К ак  отм еч ал  Ж . Б од р и й яр  в «С и стем е вещ ей », « р аздел ен н ость 
вн утр ен н его  и вн еш н его  п р остр ан ства, и х ф о р м ал ьн ая  п р о ти во п о ставл ен н ость  в со ц и ­
альн ом  п л ан е собствен н ости  и в п си хо л оги ч еск ом  п л ан е и м м ан ен тн ости  сем ьи  п р евр а­
щ аю т тако е тр ад и ц и он н о е п р остр ан ство  в н еч то  зам к н уто-тр ан сц ен д ен тн о е» 33. В этом  
п л ан е о р ган и зац и я п р о стр ан ства  м ещ ан ск ого  д в о р а  и д о м а  п о зво л я ет говор и ть о ещ е 
зн ач и тел ьн о м  сохр ан ен и и  ч ер т тр ад и ц и он н о й  культуры .
Д ом  н аход и тся  на гр ан и ц е д в у х  м и ров -  частн ой  ж и зн и  и ж и зн и  общ ества, и х а ­
р актер  п ер еп л етен и я  п р и в атн ого  и п убл и ч н ого  о тр аж ает со ц и ал ьн ы е стр ук тур ы  своей 
эп охи . «С одн ой  стор он ы  дом  п р и н ад л еж и т чел овеку, о л и ц етво р я ет его ц елостн ы й  в е щ ­
ны й  м ир. С д р угой  стороны , дом  свя зы вает ч ел о век а с вн еш н и м  м и ром , я в л я я сь  в о п р е ­
д ел ен н о м  см ы сл е р еп л и к ой  вн еш н его  м ира, ум ен ьш ен н о й  до  р азм ер о в  ч ел о в ек а» 34. Н е­
см отр я на стр ем л ен и е закр ы ть ч астн ую  ж и зн ь от п о сто р о н н и х глаз, р азд ел ен и е п р и в ат­
н ой  и п убл и ч н ой  стор он ы  ж и зн и , х ар ак тер н ое д л я  со вр ем ен н ого  чел овека, ещ е не п р о ­
и зош л о. М ещ ан ск и й  д о м  я в л я л ся  со ср ед о то ч и ем  хо зя й ств ен н ы х  ф ун кци й , он бы л со в ­
м ещ ен  с п р о и звод ством  и и н ы м и  сп особам и  д о б ы в ан и я  сред ств к сущ ество ван и ю , п о это ­
м у  п убл и ч н ая и п р и ватн ая  ж и зн ь м ещ ан и н а бы ли  д о статоч н о  тесн о  п ер еп л етен ы . Э тот 
вы во д  п о д твер ж д ается  стр ук тур ой  д о м о в о го  п р остр ан ства.
З он и р о ван и е вн утр ен н его  п р о стр ан ства  д о м а  я в л я ется  отр аж ен и ем  п р оц есса р аз­
д ел ен и я  ч астн ой  и п убл и ч н ой  ж и зн и , когда дом  и збавл я ется  от хо зя й ств ен н ы х  ф ун кц и й  
и стан ови тся  соср ед оточ и ем  п р и ватн ой  стор он ы  ж и зн и . С оотв етствен н о  вы д ел яю тся  з о ­
ны , д о ступ н ы е д л я п остор он н и х, и зон ы  укр ом н ы е, где п р отек ал а ч астн ая  ж и зн ь  -  сп ал ь­
ня, каби н ет, детская . В оп и сан и я х  м ещ ан ск и х  д о м о в п од р обн о  оп и сан а вн утр ен н яя стр ук ­
тур а, состоящ ая из о тд ел ьн ы х « п окоев», «горн и ц», но и х  ф ун к ц и о н ал ьн о е п р е д н а зн а ч е­
н и е п р ак ти ч ески  н и гд е не уточ н я ется . М ож н о п р ед п ол ож и ть, что при всем  вн и м ан и и  к 
м ел ьч ай ш и м  д етал я м  д ом а, эти  п окои  не и м ел и  ч етко  зак р еп л ен н о й  степ ен и  п у б л и ч н о ­
сти и в д о ступ н ы х  и сто ч н и к ах  м ы  не встр еч аем  п ом ещ ен и й , я вн о  вы д ел ен н ы х д л я ч а с т ­
н ой  ж и зн и . З он и р о ван и е п р о стр ан ства  осущ ествл я л ось  по ути л и тар н о м у  п ри н ц и п у: и с ­
то ч н и к и  о тм еч аю т н ал и ч и е сен ей , ч ул ан ов, м ест д л я п р и го то вл ен и я  пищ и. П осл ед н и е 
и м ен о вал и сь  п о-р азн ом у: у  К л ем ен ти я  Г р язева  н а д во р е бы ли  п о стр о ен а д вухэтаж н ая  х о ­
л од н ая  вар н и ц а35, у  К озьм ы  Л и п и н а  в д о м е н аход и л ся  стр я п и л ьн ы й  п о к ой 36, а Я х ь я  Я го - 
ф ер ов п р и д ел ал  к сен ям  д о щ атую  л етн ю ю  к ухн ю 37. В ы д ел ен и е зон ы  д л я частн ой  ж и зн и  
м ы  встр еч аем  то л ьк о  у  Л и п и н :, одн а из к ом н ат в его д о м е на втором  этаж е и м ен ован а 
сп ал ьн ей 38. О дн ако, м ы  м ож ем  н абл ю д ать  н ач ал о п р оц есса  ф ун к ц и о н ал ьн о го  р азд ел ен и я  
п р остр ан ства. К ак  бы ло уп о м я н уто  вы ш е, в м ещ ан ск и х  д о м а х  м н ого в н утр ен н и х п ер его ­
р одок, ком н ат, закутков, но их п р ед н азн ач ен и е ещ е не заф и к си р о ван о  в од н о зн ач н ы х 
см ы сл овы х оп р ед елен и ях.
П и щ у готови л и  в п еч ах  -  везде уп о м и н аю тся  к и р п и ч н ы е стр я п и л ьн ы е печ и , а у  
Я го ф ер о в а  ещ е и с д вум я вм азан н ы м и  в н и х котл ам и . О топ л ен и е п р ак ти ч ески  везд е бы ло 
п р ед ставл ен о  гол л ан д ск и м и  и зр азц о вы м и  печ ам и , к ото р ы х и н огд а  бы ло по н ескол ько  в 
дом е; то л ьк о  у  Г авр и и л а П етр ова  стоял а русская  печь. И зр азц овая  п еч ь бы л а важ н ы м
32 Рабинович М.Г. Указ соч. С. 119.
33 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С.4 .
34 Цивьян Т. Дом в фольклорной модели мира (на материалах балканских загадок) / / Труды по знако­
вым системам. Тарту, 1978. Т.10. С.65.
35 НАРТ. Ф. 26. Оп. 1. Д. 553. Л. 115.
36 Там же. Ф. 138. Оп. 1. Д. 21. Л. 30
37 Там же. Ф. 139. Оп. 1. Д. 16. Л. 11об.
38 Там же. Ф. 138. Оп. 1. Д. 21. Л. 30
эл ем ен том  м од н ого  укр аш ен и я  и н тер ьер а, и в и зуч аем ы й  п ер и од  она бы ла уж е не только  
у  бо гаты х гор ож ан , но и у  м ещ ан  ср ед н его  д о ста тк а 39. А  вот со б ствен н ы х и сточ н и к ов п и ­
тьевой  воды  в оп и сан н ы х д о м о в л ад ен и я х  не бы ло ни у  кого, кр ом е И вой л овой , которая 
п ол ьзовал ась  вы р ы ты м  во д в о р е  кол одц ем . Э то бы ло сущ ествен н ы м  п р и зн аком  вы сокого  
к ач ества  ж и зн и , п о ск ол ь к у  п р о б л ем а ч и стой  п и тьевой  воды  бы ла одн ой  из остр ы х в К а ­
зан и . Ж и те л и  гор од а брали  в о д у  из В олги , котор ая  отсто я л а от гор од а на ш есть верст, что 
д ел ал о  д о ста в к у  воды  д о вол ь н о  затр уд н и тел ьн ой . К ак  отм еч ал  ж и вш и й  в К азан и  в 1825 г. 
И .И . Л аж еч н и к ов , «остается к азан ц ам  д о вол ь ство вать ся  водой  из озера К абан , где л етом  
к уп аю т л ош ад ей  и куд а зи м ой  свозя т всякую  н еч и стоту. К ак  зд ор о ва  она, м ож н о суди ть 
по зел ен ы м  ш ап кам , в сп л ы ваю щ и м  на ней, когд а  ее ки п ятят, и по роям  зел е н ы х  букаш ек, 
п о явл яю щ и хся  в н ей, когда он а п о сто и т в сосуде хотя  ч етв ер ть  часа». Э ту  в о д у  по к азан ­
ским  ул и ц ам  р азво зи л и  вод овозы  -  н еп р ем ен н ы й  атр и б ут п о всед н евн ой  ж и зн и  гор о- 
ж ан 40. Н о д аж е кол од езн ая  вода бы ла н евы сок ого  кач ества, гр язн ая  и с больш и м  к ол и ч е­
ством  и звестк ов ы х п р и м есей 41.
В аж н ы м  асп ектом  бы товой  п о всед н евн ости  я вл я ю тся  сан и тар н ы е уд обства. Т ак  
ж е, как  п о я вл ен и е н и ж н его  бел ья  я вл я ется  п р и зн аком  о б осо б л ен и я  скр ы той  от в сех  глаз 
сф ер ы  и н ти м н ости , т а к  и « н уж н ое м есто»  - сф ер а д ел и к атн о й  п р и ватн ости . Б ол ьш и н ство  
о п и сан н ы х д о м о вл ад ен и й  тр ад и ц и он н о  вообщ е не им ело п р ед н азн ач ен н ы х д л я этого  
строен и й , ч то  св и д етел ьствует об и звестн ой  ар хаи ч н о сти  б ы тового  п овед ен и я м ещ ан. Н о 
и в этом  асп ек те п овсед н евн ой  ж и зн и  п оя вл я ю тся  п ер ем ен ы : в оп и сан н ы х д о м о в л а д ен и ­
я х  отм еч ен  н уж н и к  при сен я х  у  Я го ф ер о ва , а у  И вой л овой  -  ц ел ы х д ва  «н уж н ы х м еста», 
одно д ер е в я н н о е  д ощ атое, а д р уго е  к ап и тал ьн о е кам ен н ое.
Т ак и м  образом , и ссл ед уя  м ещ ан ски й  дом  к ак  стр ук тур у  п овсед н евн ости , мы  
н абл ю д аем  п р о ти во р еч и вы е явл ен и я. С одн ой  стор он ы , дом  н есет см ы сл ы , отр аж аю щ и е 
восп р и я ти е м ира, х ар ак тер н ое д л я  тр а д и ц и о н н ы х  д о и н д устр и ал ьн ы х общ еств. Д ом  о тго ­
р аж и вал  м ещ ан и н а от вн еш н его  м ира, бы л ср ед оточ и ем  о д н о вр ем ен н о  ч астн ой  ж и зн и  и 
хозя й ств ен н ой  д ея тел ьн о сти , п р и ватн ая  сф ер а п о всед н евн ой  ж и зн и  ещ е не вы д ел ен а 
особой  зон ой . О д н о вр ем ен н о  оч еви д н ы  н овы е веян и я: ж и зн ь  м ещ ан и н а стан ови тся  более 
откры той , и уж е д ал еко  н е все ж и зн ен н ы е п р оц ессы  п р о тек аю т строго  вн утри  дом а. Ж и ­
тей ск ая  ф ун к ц и о н ал ьн о сть  со сед ствует с м од н ы м и  вея н и я м и  и эстети ч еск и м и  зап р осам и , 
н ач и н ается  об осо б л ен и е ч астн ой  ж и зн и  и о созн ан и е ее зн ач и м ости . М ещ ан ск и й  дом  п о ­
степ ен н о п р и бл и ж ается  к д о м у  гор ож ан и н а и н д устр и ал ьн о й  эпохи .
THE HOUSE AS A STRUCTURE OF EVERYDAY LIFE KAZAN PETTY BOURGEOISIE FIRST HALF 
OF THE NINETEENTH CENTURY
Article is devoted to studying of the house of the Kazan petty bour­
geois as habitat in which daily vital practicians were implemented. The 
analysis of a material environment of the Kazan narrow-mindedness allows 
to study household behavior as the sphere of an embodiment of the cultural 
codes reflecting norms and values of this estate. The separate attention is 
T.V. BESSONOVA paid to a question of crossing of private and public aspects of life of the citi­
zen of prereform Russia which is reflected in structure of house space. Re- 
Naberezhnye Chelny Institute search of a petty-bourgeois household as structures of daily occurrence 
o f  Kazan Federal University shows that the house bears the meanings reflecting perception of the world,
e-mail- bessonovatv@list ru characteristic for traditional preindustrial societies. The new trends which
are gradually approaching the petty-bourgeois house to the house of the 
citizen of an industrial era are at the same time observed.
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